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!~ 6: (a) 4 T、(b)5 T、(c) 6 T， T=25出における σ一
円偏向発光ピー クエネルギー の電子占有数v依存f生 (d)6 
T、T=700 mKにおけるσ円偏向発光ピー クエネルギー の電
子占有数v依存'也 (e)4 T、(f)5 T、(g) 6 T、T=25mK 
におけるザ円偏向発光ピー クエネルギー の電子占有数V依












(vi) 5e叫、 (vii)6e+Xo 4e+Xの場合に発光が消失する。
5e叫が ν=1/3に相当する。
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